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Universitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Forhold som Læreanstalter. 
1. 
Universitetet. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af eDkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelsen. 
Under 24. Oktbr. 1883 rettede det theologiske Fakultet en Forespørgsel til  
Konsistorium, om der vilde være noget til  Hinder for, at den hidtil brugelige 
Indtegning af de theologiske studerende i en dertil  indrettet Fakultetsprotokol for 
Fremtiden undlodes. Fakultetet havde ingen Myndighed til  at tvinge de stude­
rende til  at mede, og det var derfor ikke alle, der bleve indtegnede, da man 
kunde indstille sig til  Embedsexamen uden at være indtegnet. Paa den anden 
Side lode mange sig indtegne, som senere forlode Studiet, og det var en Und­
tagelse, som i en Aarrække kun var hændet en Gang, at en S'udent, der havde 
ladet sig indtegne, af den Grund meddelte Fakultetet,  at han forlod Studiet Pro­
tokollen brugtes aldrig undtagen netop den Dag, da Indtegningen foregik, og den 
havde altsaa ingen retlig Betydning, hvortil kom, at Fakultetet ikke kjendte no­
gen Lovhjemmel for, at den skulde føres. Fakultetet ansaa derfor Førelsen af 
denne Protokol for en ikke blot aldeles betydningsløs, men ogsaa uhjemlet For­
malitet,  som det vilde være bedst at afskaffe snarest muligt. 
Førend Konsistorium herom tog nogen Bestemmelse, begjærede det en Udta­
lelse fra det juridiske Fakultet,  om der maatte være tilstrækkelig Grund til at 
søge den ved Frd. 30. Dec. 1839 § 1 paabudte lignende Foranstaltning for de 
juridiske studerendes Vedkommende hævet I  Skrivelse af 22. Febr. 1884 op­
lyste Fakultetet,  at det af de i Selmers Aarb. f.  1839 S. 62—77 meddelte For-
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handlinger, der gik forud for Frd. 30. Dec. 1839, fremgik, at den ommeldte Ind­
tegning den Gang allerede i længere Tid havde været indført ved det theologiske 
Fakultet.  Ved at indfore den samme Foranstaltning ved det juridiske Fakultet 
haabede man at opnaa den dobbelte Fordel, at Fakultetets Professorer og stu­
derende fik en nærmere Anledning til  at blive gjensidig bekjendte med hverandre, 
og til  at meddele og søge den Vejledning i Henseende til  Studiet, som for 
de studerende maatte kunne være til  stor Nytte. Man havde altsaa oprindelig 
ikke tænkt sig, at Foranstaltningen skulde være et Kontrolmiddel, og til  at virke 
paa denne Maade vilde den ogsaa savne de aldeles fornødne Tvangsmidler for 
at bevirke dens Opfyldelse Som Foranstaltningen nu iværksattes, var der ingen 
som helst Garanti for. at alle juridiske studerende meldte sig til  Indtegning i 
Protokollen, og hverken ved Legaters Bortgivelse, ved Indtegning til  Examen 
eller ved nogen anden Lejlighed blev det paaset, at Indtegningen havde fundet 
Sted. Foranstaltningen maatte efter dens Motivering nærmest betragtes som et 
Tilbud til  de studerende, hvis Modtagelse skulde medføre Fordele for dem i de 
to oven nævnte Retninger. Men hvis Foranstaltningen tidligere havde været til  
Nytte i denne Iietniug, var det i alt Fald vist,  at den ikke længere var det og 
i en lang Aarrække ikke havde været det, og den maatte derfor betragtes som 
ganske ørkesløs. Saaledes som Forholdene i Fakultetet havde udviklet sig, turde 
der heller ikke behøves nogen særegen Foranstaltning for at opnaa de Øjemed, 
hvorpaa der tænktes i 1839. Fakultetet samstemmede derfor mod det theologiske 
Fakultet i Onsket om, at denne Foranstaltning som unyttig og overflødig maatte 
bortfalde 
Efter at Konsistorium i Skrivelse af 26. Febr. havde tiltraadt denne Erklæring, 
blev det efter Ministeriets Forestilling ved kgl. Resol. 13. Marts 1884 bifaldet, at 
den ved Frd. 30. Der. 1839 § I paabudte Indtegning af de juridiske studerende 
i en særlig dertil  indrettet Fakultetsprotokol for Fremtiden bortfaldt. Ved under 
14. s.  M. at meddele Konsistorium Underretning herom tilføjede Ministeriet,  at 
det ligeledes bifaldt, at den hidtil brugelige Indtegning af de theologiske stu­
derende i en dertil  indrettet Fakultetsprotokol for Fremtiden undlodes. 
— Ved Cirkulære til  samtlige Fakulteter af 11. Oktbr. 1883 har Konsisto­
rium gjort de faste Universitetslærere opmærksom paa, at det, da den akademiske 
Lærerforsamling efter Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 2 d kun kan fatte Beslutning, 
naar i det mindste Halvdelen af Medlemmerne ere tilstede, maa anses som en 
Embedspligt, at enhver, der ikke har uopsættelige Embedsforretninger, giver Mode, 
en Pligt, der selvfølgelig ikke blot har Hensyn til  de Lærerforsamlinger, hvor al­
mindelige Universitetsanliggender forhandles, men lige saa fuldt angaar saadanne, 
der kun sammenkaldes for at foretage Valg. Konsistorium har derhos tilføjet, 
at lovligt Forfald før Mødet bor anmeldes for Universitetets Hektor. 
— Med Skrivelse af 15. Oktbr 1883 har Konsistorium fra Kaptejn, Brygger, 
Dr. phil.  J.  C. Jacobsen modtaget som Gave en Buste af Professor, Dr. pliil .  
R. Nielsen. 
— Efter Indstilling fra Konsistorium har Ministeriet under 19. April 1884 
bevilget, at en Del Udgifter til  et samlet Beløb af 206 Kr,, som foreløbig vare 
afholdte af Konsistoriums Normalsum for Finansaaret 1883 — 84 (Universitetets 
Udgiftskonto 5 a) maatte overføres til  Universitetets extraordinære Udgiftskonto 
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for samme Finansaar, samt at Normalsummen maatte overskrides med 359 Kr. 
27 0. mod Forklaring i Regnskabsoversigten. 
— Da en Universitetslærer umiddelbart til  Ministeriet havde indgivet el 
Andragende om Fritagelse for at holde Forelæsninger, tilkjendegav Konsistorium 
ham under 8. Febr. 1884, at slige Andragender i  Henhold til  Konsistoriums Cirkulære 
4. Novbr. 1881 (Aarb. f.  1881—82 S. 146) jfr.  Konsistoriums Skrivelse til  det ma-
thematisk-naturvidenska. elige Fakultet af 16. Septbr 1878 (Aarb f.  1878—79 S. 
616—17) ville være at indgive til  Fakultetet,  for derefter med dettes Erklæring 
af Konsistorium at forelægges for Ministeriet.  
II. Det akademiske Lærersamfnud samt Censorerne ved Universitetets 
Examina. 
Efter Begjæring fra Eforus for Professorernes Enkekasse har Konsistorium 
under 5. Septbr. 1883 vedtaget, at der fremtidig gives denne fornøden Underret­
ning om Ansættelsen af de Universitetslærere, som ere forpligtede eller beretti­
gede til  at indtræde som Interessenter i  bemeldte Kasse. 
— Med Hensyn til  de enkelte Fakulteter bemærkes følgende: 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t :  I  S k r i v e l s e  a f  1 8 .  O k t b r .  1 8 8 3  
henledede det lægevidenskabelige Fakultet Ministeriets Opmærksomhed paa, at den 
almindelige Histologi, siden afdøde Prof. Schmidt i  Efteraars Halvaaret 1880 for 
sidste Gang holdt Forelæsning over dette Fag, ikke havde været doceret ved 
Fakultetet.  Faget var sædvanlig foredraget en Gang i hver Forelæsningscyklus, 
o: en Gang omtrent hvert femte Semester; men da den nuværende Docent, Lektor 
Chievitz, der ansattes d. 20. Dec. 1881, endnu i de to nærmeste Semestre ikke 
vilde kunne naa til  at udarbejde en histologisk Forelæsning ved Siden af at be­
sørge de absolut nødvendige Discipliner med tilhørende Øvelser, vilde der blive 
et Tidsrum af mindst 8 Semestre, i  hvilket de studerende ikke havde faaet nogen 
samlet Fremstilling af det omhandlede Fag, saaledes at adskillige endog maatte 
indstille sig til  Examen i Anatomi uden at have kunnet høre histologiske Fore­
læsninger. For at raade Bod paa denne Ulempe androg Fakultetet om, at det 
maatte overdrages Distriktslæge, Dr. med. Ditlevsen i Lyngby i et enkelt,  om 
muligt næstkommende Semester, at holde en Række Forelæsninger med dertil  
knyttede praktiske Øvelser over almindelig Histologi. 
Denne Indstilling anbefalede Konsistorium i Skrivelse af 19. Novbr., og 
det blev derefter, efter Ministeriets Forestilling, ved kgl. Resol. af 27. s. M. bi­
faldet, at det overdroges Distriktslæge, Dr. med Ditlevsen i Foraars Halvaaret 
1884 at holde offentlige Forelæsninger og Øvelser over almindelig Histologi mod 
et Vederlag af 925 Kr. af Universitetets Konto 7 a til  videnskabelige Formaals 
Fremme. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t :  I  S o m m e r e n  1 8 8 3  a n d r o g  D r .  p h i l .  C .  
Rosenberg om, at der maatte tillægges ham et aarligt Honorar for at holde Fore­
læsninger ved Universitetet over nordisk, navnlig nyere dansk Literatur og Lite-
raturhistorie. Det filosofiske Fakultet,  hvis Erklæring herover begjæredes, mente 
ikke (19. Septbr.) at kunne anbefale Oprettelsen af en saadan Docentpost. 
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